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EMBRAGUES DE ARRANQUE Y DE SEGURIDAD 
0 Definition 
Los embragues de arranque y seguridad de Ia P.I.V. (figs. 1 y 2), 
evitan dee= ..arigi-aed-Js por medio de manejos err6neos o por 
perturbaciones en los mandos atitomaticos de as maquinas de 
trabajo, puesta en marcha, reducciOn de velocidad o bloqueo. 
Fig. t 	 Construction de un embrague P.I.V. de arranque y seguridad 
Schalenteil = monobloque; Manehmerring anillos de arrastre: 
Nockentell secciOn de levas; Segment mit Reibbelag = seg-
mento con su torro; Druckfeder = muelle de compresian. 
1 Construction del embrague 
La fig. 1 muestra la construcclan del embrague extraido de su 
monobloque y compuesto de la secciOn de lovas, formadas por 
dos pares de Idvas opuestas, de dos anillos de arrastre, de los 
segmentos con el forro y de los dos muelles de compresiOn. 
2 Modo de funcionamiento del embrague (fig. 2) 
Los dos resortes de compresion, presionan los dos segmentos 
con el form sobre la superficle de rodamiento de Ia caja, deter-
mlnandose asf la fuerza de friction originada en el perimetro y 
esta resulta del momenta de rotation transmitida por el embra-
gue, Ia que puede ser variada dentro de determinados limites 
por medio de diversos resortes fuertes con unos escalonamien-
tos aproximadamente de un 12 %. El momenta de deslizamiento 
no es modificable desde fuera sin un cambio de los resortes. El 
momenta de rotation movible ode retention se diferencia ape-
nas del momenta de deslizamiento de movimiento. 
3 Eleccion del embrague 
3.1 Embrague de arranque 
Seel fur ,Abnutzung der Relbbeleve 
Fig. 2 Esquema de funcionamiento del embrague de arranque y segu- 
ridad 
septin la lig. 1. 
Reibbelag forro; Spiel fur Abnutzung der ReibbelAge espa-
cio de juego pare el forro 
Como embrague de arranque, este dispuesto el embrague 
P.I.V. de tal forma, que su momenta de desplazamiento es de 
aproximadamente un 25 % sobre el momento de impulsion, el 
cual corresponde al mayor rendimiento transferible de un em-
brague entre el motor y la maquina propulsora; con la conexiOn, 
el motor acelera en el acto a su velocidad de regimen, mientras 
oue el numero de revoluciones de Ia maquina aumenta lenta-
mente correspondiente con el momento de acoplamiento del 
embrague haste que la maquina y el motor marchan proporcio-
nados. 
3.2 Embrague de seguridad 
Como embrague de seguridad, el embrague P.I.V. este dispues-
to en su momento de acoplamiento correspondiente, el momen-
ta de trabajo más elevado permitido por In maquina, el embra-
gue transmite incluso durante el deslizamiento, el moment() de 
giro colocado y trabaja inmediatamente sin resbalamiento, si el 
momento de giro trensmisible es más bajo o Inferior al moment,  
de acoplamiento colocado. 
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En determinadas sltuaciones, con un deslizamiento largo del 
embrague, debe desconectarse Ia maquina con el fin de que no 
se perjudique el embrague con un sobrecalentamiento. 
4 Allodelos de construccion 
Ester) a dIsposiciOn segOn ne -nines: 
Embragues pare la conexiOn directa de dos ejes y embragues 
pare Is conexlen de dos ejes por medio de una transmislOn de 
correas, cadenas y de accionamiento de engranajes, as! como 
edemas sus mas diversas realizaciones, as( como embragues 
especiales pars motores con ancla de desplazamiento y segOn 
otras demandas o como tambien realizaciones especiales se- 
acuerdos efectuados con el fabricante. 
5 Secciones de aplicacion 
Segiin Ia definiciOn hecha de comienzo como pr6logo, puede 
deducirse sin dificultad alguna, en que casos y cuando deben o 
pueden emplearse estos embragues con exitos financieros 
favorables y más sobre todo si tienen que evitarse choques du-
ros. 
Tomemos como un ejemplo general la descripciOn hecha en [1): 
Como es pare embragues de motores (vease peg. 25, fig. 19), en 
las maquinas inyectoras de plasticos, entre el motor y embrague 
de una prensa excentrica, entre el motor y el embrague colora-
ble sin escalonamiento del cabezal de muneca de una perio-
radora, eland° estos casos como una election pequena de 
las muchas posibllidades existentes. 
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Como se especifican y mantienen las mangueras industriales . - William Piecuch. 
Industria Internacional (Darien, Conneticut) 13 (3) 
	 26 - 27, 29 Mar. 
1984 . 	 ilus. 
reidigo : H1061 Idioma : Espanol 
	 Valor : $ 9.00 
En la industria las mangueras se usan para todo, desde los sistemas hidr4ulicos 
lue accionan la maquinaria hasta los sistemas de aspiration que acarrean el pol-
vo y los desechos. Debido a la variedad de usos de las mangueras,asi como las 
!ariaciones en las condiciones ambientales en que funcionan, la selection y el 
mantenimiento son de capital importancia para el rendimiento y duration de las 
mismas. 
- Sursulf : Nitruracion en sales activadas con azufre. - Tefrisa. 
	 Deformation  
Metflica (Barcelona) (95) 
	 : 40-48, May. 
	 1984. 	 ilus. 
	 Cuadros. 
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Sursulf es un tratamiento de nitruracion en bah() de sales, no contaminante, ac-
tivado con azufre, que se efecttla a temperatura de 656 + 5° C . Permite resol-
ver con gran eficacia los problemas de desgaste, de fatiga, de gripaje y de co-
rrosion que a menudo presentan ciertas piezas meanicas,fabricadas de acero 0 
fundicion. Se alcanzan elevadas durezas en tiempo muy cortos, lo que permite 
sustituir,en infinidad de aplicaciones, los procedimientos liquidos o gaseosos, 
tales como cianuracion, carbo-nitruracion, nitruracion o cementation, con sensi-
bles ventajas, tanto tecnicas como economicas. 
- Comentarios sobre algunos aspectos de los aceros al boro para tornilleria de 
alta resistencia y su tratamiento termico .- 
	 M.A. Martinez Baena.- 
